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W piątkowe popołudnie, 15 stycznia br., na Wydziale Farmaceutycznym z OML zgromadziła się spora rzesza 
studentów, aby posłuchać znakomitych prelegentów w ra-
mach sympozjum Badania naukowe z perspektywy studenta. 
Pierwszym mówcą był prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry 
i Kliniki Onkologii i Radioterapii, który zaprezentował wykład 
pt. Blaski i cienie medycyny opartej na dowodach naukowych. 
Następnie głos zabrał prof. Michał Markuszewski z Zakładu 
Biofarmacji i Farmakokinetyki, który opowiedział o badaniach 
naukowych w farmacji oraz o swoim wyjeździe naukowym 
do Japonii. Ostatnim z prelegentów był prof. Marcin Grucha-
ła, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii. W nieszablonowy 
sposób przedstawił studentom swoją drogę i doświadczenia 
w karierze naukowej, motywach, jakimi się kierował i opo-
wiedział o wielu innych aspektach pracy naukowej. Były to 
dwie godziny ciekawych i pouczających rozmów, dających 
wiele wskazówek studentom rozpoczynającym swoją karie-
rę naukową.
Drugą częścią Sympozjum były warsztaty pt. Nie święci 
garnki lepią, które odbyły się 16 stycznia br. Poprowadził je 
Mateusz Maciejczyk, absolwent farmacji na Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku, który uczył jak napisać dobrą 
i poprawną publikację naukową. Warsztaty te były bardzo 
interaktywne, czego dowodzić może ilość zadawanych pytań 
przez studentów.
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